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軟体動物は貝殻を持 つ種が多いが 、 貝殻をどれほどまで
大きく成長させられるかとい う点に つい て 、 卑近な例だと
和歌山 県白浜町に所 在する京都大学 瀬戸臨海実験所 付近に
普通に生息するヤクシマダカラの 一 例では 、 “蚤の夫婦 ” 様
成体の記録がある（ 久保田 ， 20 12） 。 そ れ程の大小差がある
とは言えど 、 各種には成体サイズの限界が定められており
ヤクシ マダカラは 決し てホ シダカ ラのサイズには成長でき
ない であろう n
貝殻の巨大化にも興味ある著者は 、 ク ラゲの系統分類を
専門とする 。 かのエチゼンクラゲを日本海でじかに観察
採集した時 には 眼を見張る以上の手ごたえがあ った 。 人生
初遭遇のエチゼンク ラ ゲ個体は 、 直径 2 m ・ 体重 2 0 0 kg 
には達していなか ったものの 、 その半分位のサイズで 、 普
段相手に し てい るラ イフ ワ ー クの ー 材料のカイヤドリヒ ド
ラクラ ゲの直径が 1 m m程度（久保田 2017）なのと比べ
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1 
化け物に相違なかった 。 軟 i不動物に限 っ ても種々 の特大貝
の思い出があり オ ー ストラリア ケア ン ズのオオシ ャ コ
はじめ 、 自身で採集し観察できたエガイ （久保田 ， 1999)
やマツバガイ （久保田 ・ 鳥越， 2000） 等が脳裏に浮かぶ 。
ワ
本記録では 5種の特大貝殻を写真 （図 1 ） で紹介する 。
それらは 2 0 1 7年 4月 1 5 - 16日に和歌山県白浜町で開催さ
れた「日本員類学会平成29年度大会J時に並設された「2017
白浜ミニシ ェルシ ョ ー j に 、 阪神貝類談話会の 一 員として
参加した折に入手し たもの である 。 入手時に ラベルが付さ
れてい る種もあり 、 筆者が吟味の上 、 その和名を踏襲した
ものには ＊ を付し た 。
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セ ン ジ ュ ガ イ モ ド キ 安 （ 図 I ， 左 上 ） 殻 長 1 3 3 m m , 
殻 幅 7 6 m m 和 歌 山 県 南 部 堺 沖 水 深 3 0 m 
タ ガ ヤ サ ン ミ ナ シ ＊ （ 図 l ， 左 下 ） 殻 長 9 4 . 5 m m , 
殻 幅 4 5 m m 和 歌 山 県 南 部 堺 沖 1 9 8 9 年 1 2 月 採 集
ミ ノ ガ イ （ 図 1 右 上 ） 殻 長 8 2 m m ， 殻 高 1 0 9 m m  
オ オ コ シ ダ カ ガ ン ガ ラ ＊ （ 図 I ， 右 下 ） 殻 長 4 7 m m , 
殻 幅 4 8 m m 長 崎 県 茂 木 海 岸
マ ガ キ ガ イ （ 図 1 中 央 ） 殻 長 7 0 m m ， 殻 幅 3 8 m m  
（ 久 保 田 ， 2 0 1 1 参 照 ）
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